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1 Allgemeine Gesichtspunkte bei der Nachrastung von Wasserkraftanlagen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
zuerst m8chte ich den eigentlich im Programm ausgewiesenen Referenten, Herrn
Dipl.-Ing. Peters, den Hauptgeschiiftsfiihrer der ThurT\r, entschuldigen.
Er weilt heute im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Talsperre Leibis
in Salzburg zu dem zeitgleich stattfindenden Geomechanischen Kolloquium, so
daB ich diesen Vortrag hier in seiner Vertretung halten werde.
Meine Name ist Mehlhorn, ich bin in der Thuringer Talsperrenverwaltung als
Leiter der Talsperrenmeisterei Zeulenro[la beschiiftigt.
Der Schwerpunkt meines Vortrages wird sich auf die Nachrilstung von Wasser-
kraftanlagen, hier speziell auf Grund der zur Verfagung stehenden Stauhahen
mit Nieder- und Mitteldrockanlagen an den Talsperren, Speichern und Ruckhal-
tebecken der Thuringer Talsperrenverwaltung konzentrieren. Damit sollen die
Ausfahrungen vom heutigen Vormittag zu den Saaletalsperren bezuglich der
Wasserkraftnutzung in Thuringen abgerundet werden.
An Talsperren, die nicht speziell zur Wasserkraftgewinnung gebaut wurden, be-
stehen Nachrustungsm6glichkeiten flir WKA'n im allgemeinen z.B. an Wild-
bettabgabeleitungen, an Roh- und Brauchwasserentnahmeleitungen, an Uberlei-
tungen von und zur Talsperre und u.U. in Einzelf len auch an Grundablassen.
Es ist vorgesehen, diese Nachrustungen nicht vordergrundig, d.h. als gesonderte
InvestmaBnahme, sondern im Rahmen einer Gesamt- oder Teilertichtigung der
Stauanlagen oder der Talsperrenausrustungen mi realisieren.
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Die Nachrustung von Wasserkraftantagen kann erfolgen:
 bei der Neuerrichtung von Stauanlagen,
 als gesondene InvestinaBnahme,
 im Rahmen einer Gesamt- oder Teilertikhtigung der Stauantage oder der
Talsperrenausrastung
Zur Nachrustung von Wasserkraftanlagen eignen sich an Talsperren:
 Uberteitungen (Rohrleitungen und Stonen) von undm der Tatsperre,
 Wildbettabgabeleitungen zum Unterwasser,
 Roh- und Brauchwasserenmahmeleitungen (Grundablasse),
Magtiche Nutzungen der Wasserkraftaniage und der eneugten Energie:
 Eigenbedmf der Taisperref#r Heizung, Beleuchmng u.s.w. (Inselbetrieb),
 Frostschutz und Eisfreihaitung am und imAbsperrbauwerk (Inselbetrieb),
 Einspeisung in das 81Tentliche Netz der EVU,
 OVutzing der Turbine als Regelorgan)
Wichtige Ranbedingungen bet der Nachriistung von Wasserkraftaniagen:
 wasserwirtschqftliche Voraussetzungen (Falthdhe und Durchsatz),
 Ruckwirkung des Turbinenbetriebes aigdas Bewirtschqftungsregime der TS,
 rtiumtiche Voraussetzungen imAbsperrbauwerk oder Betriebsgebau(le,
 nutzbare konstante Unterwasserstan(ie,
 Besetzung der Anlage und ve,filgbares Staupersonal
Grundsatzlich ist jedoch festzuhalten, daB die Energieerzeugung mit Hilfe von
Wasserkraftanlagen an sich bereits in Betrieb befindlichen Thuringer Talsperren
in der Regel nur eine Nebennutzung darstellen kann, die sich dem festgelegten
Hauptbewirtschaftungsregime weitestgehend unterzuordnen hat.
Somit sind von vornherein bei der Untersucliung m6glicher effektiv nutzbarer
Wasserkraftpotentiale an Stauanlagen neben den wasserwirtschaftlichen Voraus-
setzungen Durchsatz und nutzbare Falih6he eine Reihe von einschrtinken(len,
anlagenspezifischen Randbedingungen zu beachten, die letztlich uber die
Wirtschaftlichkeit und die generelle Realisierbarkeit der Wasserkraftnutzung
entscheiden.
Ich mlichte hier nur einige nennen:
 Rtickkopplung des Turbinenbetriebes auf das Bewirtschaftungs- und Steuer-
regime der Talsperre hinsichtlich z.B, SchnellschluB oder Abgabekorrekturen,
 raumliche Voraussetzungen f(ir die Turbineninstallation im Absperrbauwerk
oder anderen BetridbsgebAuden,
 Vorhandensein konstanter nutzbarer Unterwasserstiinde oder
 Besetzung der Talsperre und Verfigbarkeit von entsprechend geschultem Be-
triebspersonal zur Anlageninstandhaltung.
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2 Grundlagen und Ergebnisse der Studie an den Talsperren der Thuringer
Talsperrenverwaltung
Die Thuringer Talsperrenstatistik weist derzeit 172 klassifizierte Stauantagen fir
den Freistaat Thuringen aus.
Davon Iassen sich 49 Talsperren in die Klasse I und II nach TGL 21 239
einordnen.
Aus diesem Anlagenbastand befinden sich 73 Talsperren, Speicher und Ruckhal-
tebecken im Eigentum' und in der Unterhaltungslast der Tharinger Talsperren-
verwaltung.
Fik diese Anlagen wurde 1993 unter Federfahrung des Referates 5.7 des TMUL
begonnen, eine Studie zu den m6glichen nutzbaren Wasserkraftpotentialen und
Nachrustungsmaglichkeiten far Wasserkraftanlagen an den damals landeseigenen
Stauanlagenzu erarbeiten.
Diese Recherchen wurden durch Amtshilfe aus dem Freistaat Bayern im TMUL
durch Herrn Dipl.-Ing. Lehner unterstatzt. Ich freue mich, ihn heute hier unter
uns zu sehen.
Basis der Untersuchungen war ein Erhebungsbogen (siehe folgende Seite), mit
dessen Hilfe vom Talsperrenbetreiber hydrologische, wasserwirtschaftliche und
teclmische Daten erfaBt wurden.
Weiterhin wurden spezifische energiewirtschaftliche Angaben wie Jahreseigen-
energiebedarf und artlicher Stromtarif zusammengetragen.
Nach einer Erstauswertung dieser Unterlagen und unter Beriicksichtigung der
speziellen Bewirtschaftungsbedingungen konnte festgestellt werden, daft an ins-
gesamt 12 Anlagen der ThurTV sowohl konstruktiv als auch betriebswirtschaft-
lich die Voraussetzzingen far eine perspektivische Neuausrustung bzw. Nach-
rustung mit einer WKA gegeben sind.
Darunter befinden sich auch 9 Trinkwassertalsperren.
Diese Anlagen sind auf der folgenden Tabelle mit einigen Kennzahlen einmal
zusammengestellt.
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FORMBLATE WASSERKRAFTNUTZONGANDEN THORINGER TALSPERREN
Bezeichnung der Antage:
1. Wasserspiegethbhen im Wasserspetcher
Nonnalstau (ohne HW-Schutzraum)
maximate Absenkung It. Bewirtschqfmngsplan
maximale Absenkung bisher
mitttere Absenking lt. Bewirtschaftungsplan
mittlere Absenkung bisher
notwendige maximate Stauhahe zur
Ableiting der Rollwasserabgabe
notwendige mittlere Stauhahe zur
Ableitung der Rohwasserabgabe
2. Wasserabgoben
2.I. Rohwasserabgaben
It. Bev,imchgftungsplan
von 1/s bis
bisher
von Us bis
2.2. Garantierte Mindestabgabe
Us im Mittet
1/s im Mittei
3. mifirspiegelhohe im Unterwasser der Stauantage
von maNN bis mANN im Mittel
4. Mittlerer Energiebedarffer Smuanlagen und zugeherige Gebaude.
bisheriger Strombezug
im Sommerhalbjahr
im Winterhalbjahr
insgesaint
kanftig zu erwartender Strombezug
im Sommerhaibjahr
im Winterhaltjahr
insgesamt
mi#NN
mi.
m#NN
miti\N
mi21VV
kMA
kHe
kWh
kWh
kNm
kNe
kWh
kn
maNN
mUNN
mi.
Anderungen gegentiber bisher·igem Strombemg sind stichwortartig zu begranden:
Durchschnittliche Strombezugskosten 1992 Iff#EAVh
1/S
US
US
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gil.
Nr.
Z,r Nachrastunp mit Wasserkrqftantagen ·mree:ehene
bzw. magliche Aniagen der Thilringer Talsverrenverwaltung
Bezeichnung
der Stauantage
1 TS Schmatwasser
2 TS Tambach-Dietharz
3 TS Ohra
4 TS Lutsche
5 TS Schanbrunn
6 TS Erletor
7 RHB Ratscher
8 RHB Grimmetshausen
9 TS Scheibe-Asbach
10 TS Zeulenroda
11 TS Hohenieuben
12 TS Neustadt
(fd.
Nr.
Bezeichnung
der Stauantage
nutzbare Fallhahe
Dn]
von - bis
36 - 79
36 - 79
2-8
20
15 - 45
18- 22
31-47
48 - 63
12-22
6-8
3-4
20-23
4-22
5-22
16-26
1 TS Schmalwasser· RW
IER
2 TSTambach-Dietharz RW
WB
3 TS Ohra RW
VIB
4 TS Latsche
5 TS Schanbrunn RW
WB
6 TS Erletor
7 RHB Ratscher
8 RHB GrimmeIshausen
9 TS Scheibe-Alsbach
10 TS Ze,denroda
11 TS Hohenteuben
12 TS Neustadt
im
Mittd
63
63
5
20
34
18
41
57
19
7
3
maglicke nutzbare
Durchflasse [m'/s]
von - bis
0,3 - 0,8
0,025.
0,4-LO
0,020
0,030
0,03 - 0,08
0,3 -0,8
0,030
0,02-0,04
0,2- 1,3
0,4- 2,5
22 0,02-0,05
13 0,3 - 0,8
21 0,05 - 0,08
20 0,035 - 0,14
theoretisch ve*gbare
Leistung Rwl
von-bis
103 - 612
9-19
(23)
3-4
(390)
4-13
4-17
88 - 360
13- 18
2-8
10-90
8-73
4-11
9-164
2-16
5-34
Summe
im Mittel
316
15
10
8
260
16
5
47
31
int
Minel
0,520
0,025
0,600
0,020
0,030
0,030
0,680
0,030
0,030
0,800
1,600
Energieverwerlung
Eig€n-
nummg
X
X
X
X
X
Netzein-
speisung
X
X
X
X
X
magRche erzeugbare Jahres-
energiemenge lkWh/al
2140000
103 000
25 000
66000
59 000
1800000
111000
36 000
371000
212 000
42 000
596 000
66 000
132 000
5759000
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X
X X
X X
X
X X
X
0,030 X
0,750 X X
0,050 X (X)
0,105 X
4
6
88
10
19
835
Zur Nutzung der Maglichkeiten in Uberleitungen im weitesten Sinne erfolgten
noch keine weiteren Untersuchungen.
Bis auf die Taisperre Schmalwasser, die sich derzeit im Probestau befindet, han-
delt es sich bei den anderen 11 Anlagen um bereits seit langem in Betrieb be-
findliche Talsperren und Ruckhaltebecken.
Aus den in der oberen Tabelle aufgeflihrten vorhandenen Fallhdhen und Durch-
flussen sind unter Beracksichtigung der JahresabfluBganglinien die in der un-
teren Tabelte ermittelten theoretischen Leistungen und Energiemengen ohne Be-
racksichtigung hydraulischer Verluste und der Wirkungsgrade der Wasserkraft-
anlagen erreichbar.
Die insgesamt an den Stauantagen der ThurTV verfilgbare und theoretisch nutz-
bare Leistung belauft sich somit auf etwa 835 kW.
Damit steht eine Energiereserve von etwa 5800 MWh im Jabr zur Verfagung.
Diese Zahlen konnen jedoch nur als Orientierung betrachtet werden, da sich zur
Zeit an fast allen Anligen die Bewirtschaftungspliine, verursacht durch den
Wegfail bisher vorgehaltener Teilstaurtiume for Beregnungs- und Brauchwasser,
in Uberarbeitung befinden.
In den meisten Flillen wird dieser neu verfigbare Stauraum zugunsten ver-
gr6Berter Hochwasserschutzriiume oder erh6hter Mindestwasserabgaben ausge-
nutzt werden, was sich wiederum positiv auf die Energiebilanz auswirkt.
Nun zum dritten Teil meines Vortrages, zu
3 Bisher schon mit WKA'n ausgeriistete Stauanlagen der Thik. TV
3.1 TS Ohra (1960 - 66)
An der Talsperre Ohra wurde in der Rohwasserzuleitung zum Wasserwerk
Luisenthal eine Wasserkraftanlage errichtet. Betreiber und Nutzer dieser Anlage
ist der Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthuringen.
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Bei der Turbine handelt es sich um eine Francis-Spiralturbine mit horizontaler
Welle und angeschlossenem Drehstrom-Synchron-Generator.
Die genutzte Fallhahe liegt betriebsabhangig zwischen 17 und 48 m, der Durch-
satz der Turbine schwankt je nach Rohwasserbezug zwischen 0,85 und
1,05 m3/s.
Bei der Vollastdrehzahl von 600 U/min ist eine maximale Leistung von 390 kW
verfagbar, die im Wasserwerk selbst genutzt wird.
Die Wasserzuleitung erfolgt uber zwei, an die Grundabliisse der Talsperre ange-
schlossene Rohwasserabgabeleitungen, die sich vor dem Eintritt in die Turbi-
nenspirale in einem Hosenrohr vereinigen.
Als NotverschluB sind in beiden Zuleitungen Drosselklappen DN 800 eingebaut.
Als weitere Stauantage, an der bereits in der Vergangenheit eine Wasserkraft-
nutz,ing erfolgte, wkire hier die
3.2 Talsperre Lutsche (1936 - 38)
zwischen Arnstadt und Ilmenau zu nennen, bei der mit Errichtung eine Francis-
Spezialturbine mit einer projektierten Leistung von 15 PS, also rund 11 kW in
die Brauchwasserabgabeleitung eingebaut wurde. ·
Durch eine generelle Veriinderung der Nutzung der Talsperre, ursprtinglicher
Zweck der Stauanlage war die Bereitstellung von Kesselspeisewasser fur die Lo-
komotiven der Deutschen Reichsbahn, jetzt erfolgt vorrangig eine Naher-
holungsnutzung, wurde die Enefgieerzeugung 1968 eingestellt.
Auch an der Trinkwasser-
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3.3 Talsperre Zeulenroda (1968 - 75)
im Osten Thitringens erfolgte in der Vergangenheit eine Nutzung des vorhande-
nen Wasserkraftpotentiats, jedoch nur in recht geringen Umfang.
Hier wurde von der Rohwasserabgabeleitung DN 800 ein Teilstrom von etwa
85·1/s vor dem Regelorgan durch die T'urbinenzuleitung DN 300 abgezweigt und
einer ruckwarts laufenden Pumpe zugefiihrt.
Beengte riiumliche Voraussetzungen und daraus resuitierende ungiinstige' hy-
draulische Verhiiltnisse sowie die nicht optimale Abstimmung von Turbine,
Regler und Generator ermdglichten nur eine tatsitchliche nutzbare Leistung von
etwa 8 kW, die ausschlieBlich fik den Eigenbedarf verwendet wurde.
Wegen irreparabler Schiiden an der Turbine und am Regler wurde die Wasser-
kraftanlage 1990 ersatzlos demontiert.
Im folgenden Abschnitt meines Vortrages mdchte ich Ihnen einige Ausmhrungen
zu einem konkreten Vorhaben, das sich z.Zt. in der Planung bzw. kurz vor der
Realisierung befindet, machen.
4 Zur Nachrustung vorgesehene Stauanlagen der ThiirTV
4.1 Vorstellung einzelner, zur Nachriistung vorgesehener Stauanlagen
Die bereits erwithnte Talsperre Lutsche ist auf Grund ihrer Nutzungsdauer von
liber 50 Jahren einer grundhaften Ertuchtigung und Instandsetzung zu unter-
ziehen, bei der auth die gesamte Talsperrenausrustung sowie die Elektro- und
steu€rungstechnische Installation zu erneuern ist.
Dabei ist auch der Einbau einer Turbine in die Wildbettabgabeleitung geplant.
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Die Planungsunterlagen sehen vor, vom rechten GrundablaB die Turbinenzulei-
tung DN 200 abzweigen zu lassen.
Als Turbine ist eine Francis-Spiralturbine mit freiem Auslauf in das Tosbecken
vorgesehen.
Durch den Einsatz eines Asynchrongenerators ist ein Netzparallelbetrieb mit
Einspeisung in das Netz der EVU mdglich.
Als SicherheitsverschluB werden 2 Notabsperrklappen, im Havariefall batterie-
betrieben, eingebaut.
Die Planung ist bis einschlieBlich Leistungsphase 7 abgeschlossen.
Die Realisierung der GesamtmaBnahme ist im Wirtschaftsplanentwurf 1995
eingeordnet.
Auch fttr den geplanten Neubau der Talsperre Leibis ist der Einbau Finer Was-
serkraftanlage vorgesehen.
Fur die Rohwasserabgabe- und die Wildbettleitung weisen die Unterlagen zur
Genehmigungsplanung die Anordnung von je einer Francis-Turbine mit einer
theoretisch moglichen Leistung von 890 bzw. 84 kW aus.
Einige weitere Informationen zur Gesamtproblematik sind auch in den e. f..h-
renden Kapiteln zum Atlas „Talsperren in Thilringen" enthalten.
Zur Naclidistung in den nachsten Jahren sind weiterhin vorgesehen:
TS Zeulenroda, TS Hohenleuben , TS Ohra und die TS Sch6nbrunn.
Zum AbschluB meines Vortrages nun noch einige Gedanken zu
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4.2 BetriebswirtschaftIiche Entscheidungsgrundlagen
bei der Nachrustung von Wasserkraftanlagen.
Grundsiitzlich ist vor Planungsbeginn uber das vorgesehene Betreibermodell m
entscheiden.
Einerseits ist der Eigenbetrieb der Wasserkraftanlage m6glich, oder andererseits
die Vergabe oder Verpachtung der Nutzungskonzession zur Wasserkraftnutzung
an Dritte.
In der ThurTV wird die Eigennutzung derzeit favorisiert, da an den in Frage
kommenden Talsperren ohnehin eine personelle Besetzung gewiihrleistet ist und
sich durch den Eigenbetrieb auch keine Rechte fur Dritte im immittelbaren Be-
triebsgeliinde erforderlich machen.
Bei der Finanzierung von Vorhal,en zur Nutzung regenerativer Energien werden
wir auch Fardermdglichkeiten von Bund und Landern weitestgehend ausnutzen,
obwohl wir uns als eine Anstalt des 6ffentlichen Rechts durchaus bewuBt sind,
daB vor Allem steuerliche Vorteile nicht voll ausgesch6pft werden k6nnen.
Zusammenfassend kann festgestellt wer(len, daB bis auf die Talsperre Ohra und
die Talsperre Lutsche bisher keine effektive Nutzung des an den Anlagen der
ThurTV. vorhandenen Wasserkraftpotentials erfolgt.
Hier liegen noch Reserven, die es sowohi aus wirtschaftlichen als anch aus
6kologischen Grunden schrittweise zu nutzen gilt.
Wir sind in der ThurTV der Auffassung, daB die nutzbaren Wasserkraftpoten-
tiale, wo vertretbar, auf jeden Fall ausgenutzt werden sollten, obwohl groBe
wirtschaftliche Effekte dadurch selbstverstandlich nicht erzielbar sein werden.
Wir wissen, es ist ein Gebot der Stunde und erhoffen uns dadurch im weiteren
auch einen Beitrag zur Verbesserung des Images der Thuringer Talsperren und
der Talsperrenverwaltung.
Erste Schritte zur Vorbereitung dieser Nachrostungen mit Kleinwasserkraftan-
lagen wurden mit der beschriebenen Studie gegangen.
Weitere vertiefende anlagenspezifische Untersuchungen sind jedoch unerliiBlich.
Dabei ist auch abschlieBend uber das m wahlende Betreibermodell zu entschei-
den.
Die verfugbaren Ressourcen sind bekannt und mussen nun schrittweise einer
effektiven Nutzung zugefillirt werden.
Ich danke fitr Ihre Aufmerksamkeit.
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